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1 L’A. a essayé d’élucider cette période de 900 à 600 (fin Âge du Fer II et Fer III) encore mal
connue en Iran de l’ouest par le biais des sceaux. Elle s’intéresse aux spécificités locales, à
savoir donc si les motifs sont empruntés ou locaux et à une possible identité des peuples
d’Iran occidental,  l’existence d’un style local  parmi d’autres styles étant pour l’A.  un
indice de particularisme voulu. Les sceaux passés en revue proviennent de Hasanlu, Surkh
Dum-i-Luri, Suse, de Médie (Tepe Sialk, Nush-i Jan), du Fars et de Persepolis. À Hasanlu,
les habitants les utilisaient dans l’administration. À Surkh Dum-i-Luri les sceaux servaient
uniquement d’offrandes religieuses. L’usage des sceaux était donc varié, en général en
contexte non alphabétisé. D’une manière générale, l’A. n’y reconnaît pas la volonté de
marquer  une  identité  politique :  l’Iran  à  ce  moment  consistait  encore  en  régions
politiquement distinctes et  ce n’est  que plus tard,  au début de l’époque achéménide,
qu’une identité plus homogène émergera.
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